
























研究成果の概要（英文）： Interstitial cells of Cajal (ICC), which are located in the 
gastrointestinal musculature, are suggested to be pacemaker cells of the gut motility. In 
this study we examined the gene expression of ICC precursor cells during the embryonic 
stage of mice to clarify the genes associated with the development of ICC. By using DNA 
microarray we found some candidate genes including BMP signaling related genes and 
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Igf1r の遺伝子・タンパク発現を定量 PCR 法
および免疫組織化学的手法により解析し、











































































現量と比較して、3 倍から 5.8 倍の発現量で




cadherin associated protein delta1 、
mucin-like protocadherin transcript 
variant 1 、 mucin-like protocadherin 
transcript variant 2、protocadherin 24、
cingulin）に関しては、胎生 16 日と比較して
胎生 18 日では、4 倍から 13 倍の非常に高い
発現量を示している。 
そ の 他 の 遺 伝 子 と し て は signal 
transduction に関係する遺伝子として、
cGMP-dependent protein kinase type II、
adenylate cyclase 8、adenylate cyclase 7 
transcript variant 1、adenylate cyclase 7 
transcript variant 3 、 ATPase Na+/K+ 
transporting alpha 1 polypeptide、ATPase 
class I type 8B member 1 などが候補遺伝子
として挙げられ、胎生 16 日と比較して胎生
  
18 日では 9 倍から 13 倍の非常に高い発現量
が観察された。 























個に対し KIT+CD45+ 細胞は 4.5×102 個、
KIT+CD45-細胞は2.5×103個、胎生16日では全
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